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Naisten vetoomus naisille.
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Jatkuva sota asettaa meidät kaikki kovalle koetukselle.
Se vaatii miehiltämme rintamalla uupumatonta valppautta,
jatkuvaakestävyyttä ja alituista valmiutta alistaa oma tahto
ja mieliteot yhteisen suuren asian vaatimaan kuriin.
Me nattet vastaamme suurelta osalta kotirintaman taiste-
lutta, s. o. työstä, jonka tahti nyt on kiihkeämpi kuin ehkä mil-
loinkaan ennen kansamme historiassa. Mutta mitä ankaram-
min työ meitä kuluttaa, sitä kipeämmin kaipaamme vaihte-
lua ja virkistystä.
Monet kuitenkin eksyvät etsimään sitä väärältä taholta
ja vaarallisessa muodossa. Niinpä esim. helposti luullaan
alkoholin antavan tällaista virkistystä, mutta sitä se ei kos-
kaan anna. Sen suoma hetkellinen unohdus on täynnä luke-
mattomia vaaroja, kuten jokainen meistä liiankin hyvin tie-
tää. Ja •pahinta on, että se saattaa niin helposti hairahtumaan
teween elämän tieltä. BilcBl IcvBvtäänkin meiltä naiBilta, 8ell»
nuorilta että vannoilta, tällaiBiua ailcoina tavalli«ta «uurem-
paa it«e!curia. pitäkäämme kiinni puntaan ja terveen elämän
p«ruBl»ei«tn. takainen, joka on läktenvt et«imään virkiztvstK
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epämääräisistä ravintoloista ja muista sen henkisistä ilopai-
koista, on saanut kokea löytäneensä voimain uusiutumisen
sijasta kyllääntymistä ja tyhjyyttä, jopa usein elämänsä
tuhoutumisenkin.
Koettakaamme sensijaan käyttää vapaahetkemme rikas-
tuttaaksemme elämäämme hyvällä lukemisella, urheilulla,
reippaalla ulkoilulla, musiikilla ja hyödyllisillä mieliharras-
tuksilla. Silloin saamme todellista tyydytystä jakestävää iloa.
Ja sellaisten harrastusten keskellä eläessämme kokoontuu
ympärillemme kuin itsestään toveripiiri, jokatukee meitä vai-
keinakin hetkinä ja auttaa meitä eteenpäin kaikessa hyvässä.
Miehet liittää rintamalla toisiinsa luja aseveljeyden henki.
Se on jo saanut suuria aikaan. Meidän naisten olisi luotava
keskuuteemme yhtä luja aseveljeyden henki siinä mielessä, että
auttaisimme toinen toisiamme niitä kotirintaman sisäisiä vihol-
lisia vastaan, jotka uhkaavat meitä sodan jännityksen yhä j»t-
llue«8ll. Hleillän on «aatava /cëttämään.
että elämämme, legomme, ei ole vain omaamme. 8e
kuuluu paljon suurempaan kokonaisuuteen. Se on osa kan-
saamme ja isänmaatamme ja niinpä olemmekin vastuussa
teoistamnle isänmaallemme ?a sen tuleiille sukupolville punu-
mattakaan siitä, että ensimmäiseksi ja viimeiseksi olemme
niistä vastuussa Jumalallemme. Kaikkien meidän elämämme
jakohtalomme ovat punoutuneet niin läheisesti toisiinsa, että
jokainen aukko tuntuu kokonaisuuden ketjussa. Ja kun meitä
on niin vähän, niin jokainen käsi ja sydän on sitäkin kallis-
arvoisempi.
Sinulla on monta nuorta toveria ja iloisena ja reippaana
naisena voit vaikuttaa paljon heihin. Koetahan innoittaa
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niitä, jotka eivät vielä ote heränneet näkemään, kuinka suurta
aikaa nyt eletään ja kuinka suurta on olla nuori juuri »vt.
Ne, jotka eivät sitä huomaa, vaan tyytyvät tuhlaamaan elä-
mänsä kevytmielisiin ja alentaviin huvitteluihia ja makssa-
maan ne sielunsa ja ruumiinsa terveyden hinnallakin, menet-
tävät kaiken todella arvokkaan omasta elämästään. Mutta
samalla he ovat myös rintamakarkureita siliätulilinjalta, missä
meidän naisten olisi nyt yhteisvoimin tuettava myös miehiämme,
poikiamme ja veljiämme, jotka kokevat sodan koettelemukset
ja kiusaukset vielä monin verroin ankarampina kuin me.
Kun miehet tulevat sieltä, missä he ylivoimaisen suurissa
tehtävissä ovat kasvaneet yli tavallisten mittojen, he varmasti
tarkkaavat tunnelmia täällä kotipuolella, ja vaistomaisesti odot-
tavat, että täälläkin täytetään entistä korkeammat mitat.
Saakoot )\e kokea, että me kotirintaman naiset haluamme lujit-
taa ja rakentaa kansamme jatkuvaa yhteistuntoa ja valoisaa ja
luottavaa tulevaisuudenuskoa. Meidän jokaisen myönteinen
panos siinä, vaikkapa kuinka pieni, merkitsee uuden päivän
nopeampaa valkenemista meille jokaiselle. Hyvä Jumala on
siinä taistelussa aina auttajana vierellämme.
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